





























研究成果の概要（英文）：In order to understand the hierarchical structures hidden in the 
dynamic heterogeneities of the glass transition, we have studied various class of model 
glass formers using the computer simulation and theoretical analysis. Dependence of the 
slow dynamics and dynamic heterogeneities on the interaction potentials, 
spatial-dimensions, and the densities revealed the validity of the mean field picture 
of the glass transition as well as its limitation.  
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われわれは d 次元の MCT 方程式を導出し、
その振る舞いを系統的に調べた。MCT 臨界密
度 φdの次元依存性については、300 次元程度
までは φd ∝2-d d２ と振る舞うことがわかっ
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